




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.日.53 (上記平均)C ~~ 
Douglas画数あてはめの時系列資斜 (1899-1922)








1899 100 100 153 216 
1900 101 105 107 1912 177 152 226 
1901 112 110 114 1913 184 1日 236 
1902 122 118 122 1914 169 149 244 
1903 124 123 1915 189 154 266 
1904 122 116 138 1916 225 182 298 
1905 143 125 1917 227 196 335 
1906 152 133 163 1918 223 200 366 
1907 151 138 176 1919 218 193 387 
1908 126 121 185 1920 231 193 407 
1909 155 140 198 1921 179 147 417 
1910 159 1.~4 240 161 I 431 


















(National Bureau of 
Economic Researc h， 
Income in the Unit 
ed vol. 2， p.98) 







1922 I I 15，783 







Entire Economy Ordinary 
58.1 61.9 62.7 64.3 business: 
NOIlfarm crorpk ori atins 74.1 72.6 74.2 75.3i73.3172.9 75. 74.2 Nonfarm prokriet 
.orshipss partnerships 48.4 47.1 49.0 49.4149.5150.3 ~1. 50.0 
Farms 16.5 13.9 14.4 17 .8116.4115.4 16. 16.0 











(E. F. Denison，“Income and the Size Distribntion，" Papers and Proce. 
edings of the 66th Annual Meeting of the American Economic Asso. 


























































































































































































































































































(J =./ ~(logP-logP') !l 
V n-3 
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